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N ú m . 2 a í i é i ' c o l í » S do Enero de 1838 
Se siucrihc *R esta raidaJ en 
J« librería de MIÑO* i 6 r*. al mes 
Devatio á cas» JP ln» setu/res i us-
en tores, j i * l'twra Trauco de 
(>orie. 
Loi ariículos L-ouiunicxlut y 
lo» a n u n c i o » &<;. te t i i r i j j i r á n á 
la f k - d d c c i o i i , franco» tl« jwi i«. 
B O L E T I N ()n<:iAl> DE L A ^ K O V I V C I A LEON. 
¡psertaii lo» Ueales dórelos si^uienles: 
(ÍOD «1 ít» de facilitaroi r! ilespa'clio del mínísln io 
de Gracia y jusiicta que está á vuésiro cargo, iie venólo, 
_ en nombre de mi .«xuelsa '^ Jija la Keina Doñ.;* Is.ib?], 11, 
•n concederos la gracia de «jpe ür3Víi& con solo el ajyl-
,]i,do de CfUtro lodos los oficio», órdenei, cédula», jWja-
Í
iortes y dema» tlpcütnínios que expdais |>ara España-é 
ndia», excepruiaudoaquéllos e« que Yo poi)¿'a mi tirma, 
-los cuales deberéis'firmar xon La .vuestra entera. •¿Ten-
dréislo enieodidoy lo qomuuipareis á quien correspondí-
asEstá rubricado, <íe la J\eaf mano^=Eii/Palacio i aSjje 
"Diciembre de IS^-SKAT ) . franiciBcó de Paula Ca'íti-d 
- y Orozcp." 
• \ . 
Para,el pronto^ expedílo^deipaclio dé los negocios 
- d e l ministpno de 'ta (Gobernación de la Peni nsufo, qué 
_ tfe halla *á vuestra «• 1^0, len^ct k'bi^ü «onfcedero» i<¿om+ 
J»r¿de mi aúgnsta' Hija BaAeiva •©oün ¡babel 11, lagBaqja 
facuUad.deiUJsar.de ,1a niedja(J$r^ía Someruelos exx i q . 
- ejos jos oficioi, ¿rdan^cédylas , pasaporte»y demásdo-
_cumeritos qui ¿ i p i d á i s - r a Éspsña y para Ult 'rñnar; 
e t cép tuando í^'d'éilóé ferf qiie Yoipong-* Ja miai'«b k» ' 
~ tual*», y en 'lob ^troveásoa en que.-Jo baji Jjecbo vtié»-; 
teHr^Bm^^H l^^drei*.!^ yuesjfj» por entejo., Xfn-
n&rduéS-tió 
b : r . : í > . 8 t 8 : 
al »< 
dos,' 
, - T 
i '• 
••1f; 
I :o!«A l;»:  r - fitb: sb « « « . ! « . irw.ouiq* y j q ^ . * ^ aei Mino , "«py*» f 
lina Gqbet'nadora l «cower en el ,aia uts han sido devueltas ai MimSieíid de mr,ea?i 
s d§VoVlS á l i i iaáMs^We «áfoí'lfñfc . jíianda S.' M. epeárgar í V? X , tomo de^ül l í 
5. M. la Rei 
" ¿e ay«r las'filas 
- de organizar á las inmediaciones de esta corte, ha que 
dad<í-«atif lmiil^d«*»íAñ^<#íl «ií><fcW« ^ m'ywon. 
-vestuario, armamento y monturas, y dispuestos, como 
' to-ettahv paí-*. iahnB^^ri;qwpa#»ÍE--lJflft.iiímr¡«jle^^que 
^ tus compañeros de armas han recogidou-V* •en«sWldBr 
_. -vastaBete jfcíobaiítaqipilíidj.¡antc»^^otarles el,¡alto 
hondr'dte prfefldoútil<l«=á«tusóscelsaJ I t j * lar keioa.' Odñá 
~ Igáb¥l*«t, quiíh'Ciífinsafciiiio^wbs-ieaíibiafba salndádo 
- a lotf'qtic "ralwWwWjWfehBJi 4«u«^:.«i»r«c' pi>r «ni j m -
_ to» deffchrfí, V'ftfí' «WfVwHír lii'*a"rt4í í«ina"'de 1* l i -
bertíd,•c0nií'édSdíi'i<rf1^ tSoaíMWüton ^la-monarquía. 
- *^ •> u t'-••.•«] M K» t í f; •«'•.' - J j •r-a..» • 1 
A. V. E , y á ello» quiere S. M. que se lo i i ^ a entender 
así, y me .ordeua que se .den por V. JJ. las .gracia» eu. 
dM f^eal nombre á cuantos h*n .tenido parte *n esta 
urgaiijy¿cianj por «1 .celo,é iotere» que han detnosu-ado 
publicándose |iara su satisfacción en la ¿rden general 
j e 1 los escuadrones y .«n la general del ejército y cqmo 
^n^edio de los apuros y escaseces que lajépoca ofrece, 
S.-JM. ha vasto que V. E . con su ¡ncausíble «lanar ha. 
sabido sjunexar obstáculos que parecían inveucible», j 
conseguido organizar en. él espacio de cei» ipese» *8 
escuadrone?, ¡de; los q iu unidos jS.mucbo lifmpo ba^eí 
Iq» (Jemas de que se jcomjione I» caballería ¿«I ejército 
tan sostenido su reputación y buen nombre con,I^str^ 
4e ¿as.aimas nacionales, sin que qi u n aolo ,b*cho ; 
Midisctplin'a baya empañado una reputación tan Jbieti' 
wrecida, sé1ba sta-vjdo conceder i \r. E. en . premio de 
este interesante servicio la gr4tn .c>'V2 de.la; orden ..^ ar, 
oiojoal y militar de San Fernaado, para darle uea^ue»-
fra señalada, de ip. *Uo.y -diatio^uidp ,apr;ecjo./X)e $ A ¡ ^ 
órdeu lo comunico k V. E . para síi inteligencia y ja--
t(!ífacctpp„-Dio» ¡gitarde ¡i T^E. .rtHicbp», ^0^. i^adrict 
a6 id« Diciembre 4* «.«a^.-rDe^JiWWiiísSr. íl»J*Cl 
geneffaldecftbaüerúu -..>':./,,•- • . ..... 
: ' > ^•.••'•-•-••o<.-7rr-lfirí • , . K ¡ - . ' .v 1 
' *iKUTmro:i 01 L A jBÓD.MNAdió '^bi i^í' rfW|irtíi^;' '' 
"'• TE) ^r.-liiimstfp de ^ a c } » ^ •Súké'Mm feeU , 
^ ' M e a d o quedado.^ópnmtd'i la*5uñik de aWc¿!» 
3e lo» í'ribuoqiq»' V iuig«<K)s! 3el Reino; :Vipya< faoci*-
»t 
« 
les i» ra c^ üe r 
infqrities_quf 
junta 
lé emitan én ¿eiécTiurá í ¿ste Mi¿l»t,évto' lité 
igf'i-.c.a v cutnptiinicnto. jnos gui 
cho! afios.'Mádríá i " Je Diciembre de faS^i'^tH feól»-
oíTetario itHerinoJl.José,^atpoif PonuMl=ár- Qfí^Pa 
itieo de.:...' " ' ' " ' ^ . ^ 1 
t 
6 
ArD. José Alonso, fiscal del supremo «ribuníl de 
Ju&ticiu dijo de Real órdea, con-fecha a5 del actual el 
señor Minisiro de Gracia y Juslicia lo siguiente. 
Siendo absolutamente necesario para la exacta á-
plicaciou de los arls.. 64 y 66 de la Constitución proce-
der á Ja formación de una ley que determine los caso» 
y la forma de exigirla responsabilidad á lo* jueces , y 
asimismo señalar as calidades y circunstancias que de-
ben concurrir en los que ubiengan el diGcil cargo de 
administrar justicia, S. M. la augusta. Reina Goberna-
dora, deseosa de proporcionar ¿ sus pueblos todos los 
beneficios á que let hacen acreedores- su lealtad y los 
padecimientos de algunos de ello» cti favor de la justa 
causa, se ha dig^do'tomar en consideración el estado 
actual de la magistratura española, los peligros que o-
frece su inam»v¡lidnd, si no «e le contrapone el correc-
tivo de la respisosabilidad, J la necesidad también de 
desarrollar'con prontitud los ntincipios consignados en 
la Constitución, para qnelas leyes que de ella emanen 
al paso que respondan á*ta necesidad de una prudente 
reforma, tengan la debida y poaible aplicación en el 
estado actual de este Reino. 
En su consecuencia y siendo absolutamente ímpo-
sible que se fcraiulen -con la brevedad que conviene 
por este ministerio de mi cargo en rato» a sus inmen-
sas ocupaciones, quiere S. Wu que aprovechándose los 
írabajos dados ya en la materia en esta íeetetaría, te-
íiiendte presentes la* obsertacwnes de los tribunales, y 
Fas qué sugiera i una comisión la ilustradlo»-y praeti-
¿a de sus individuo^ •« proceda inmediatameoto i U 
férntinadoo de Ips irthap» siguientes: 
i.® La Uy que ba de determinar las circunstancias 
<jue deben adornar á lo» magistrados J jueces del Rei-
íio, y reglas que deben seguirse hoy con los existente» 
par* que la ¡•amovilidad sea justamente aplicable i 
í l ) o s > - '•• ' • ' - • 
í(- a.* tiéy de tespottsabilidad que Megure k los cia-* 
dadanos dé la buena administración de justicia, y al 
^obiérnó dé la intervención imprescindiye ijue para 
conserVar et- orden público necesita por medio de lo* 
^ S^Lie» lá perfección absoluta de estas leyes supon* 
existencia de-rtraSj no es'sin embargo imposible ha-
cer desde ahora algunas reformas en la administración 
de justicia; así que, contando S. AI. con la ilustración 
y celo de las personas a~qaiérie5 co'nfia ta conclusión de 
estos,tcabajo^. na duda, tjue muy en breve podrán pre-
sentar'i su aprobación los' resultados que desea. Con 
este objeto senaj^vi^o S. M.. nombrar á V. I . vocal P. 
de la indicada comisiónqué s¿ compondrá ademas de 
IX Claudio.A»toi) de Luziiríaga, antiguo magistrado y 
Í
efe ¿e la sección de.;^gpciosi¿iy¡lest|ééste ministerio) 
í'.'Jüán'Bravo MunlTó/qúe'asnnismo ha sido magistra-
jdo^y.xJic/fll dflpropiorMÍOjsteríoj. D. Joaquín Pacheco^ 
Pinutadoj i/Ciírtés y/^ojaifó, « . Santos..Lapes Pele-
¿ n ó , Dipiítfúlo y>ntigüo Magistrado, debiendo desem* 
penar las funciones dé Secretario D. Doming» Moreno, 
aficiftllpriórierp del referido ministerio. S. M. confu de! 
'ctío'.<U¿l*l, que ««in^éndo'inmedíatiihénte U eonii-
sion, ¿.Já,pu?l concurrirá el Secretario con todos los 
aatcqeíentéj qiie tíe^é ¿rGobieínó, progurará acelerar 
la coiclusioh de ún encargo'tan importante, avisando* 
me el r^cibo.^e; esta..^deft^ f4 conformidad. 
V. lio? qu« se J p s e t í ^ ^ Bolétin oficial para su 
pubnqMa<).'I^oi>- a 'ae'£o«íQ áe 1838.—Miguel Antó» 
nio. Camacho.=:roa(^uin Déráandes , Secretario. 
J i(xobúrn¿ Pófiñco cte íá P'roviocia ih León. 
Coa uta f$c)ia «e ha encargado ilcí Jesiino 
de Secretario de este Gobierno Político D. Jo*". ^ ' 
quin Boruardwi, nocnbrsilo por S. M . en Real1 
órden de í 1 d* fíovicrobre anlerior.=:Lo q»te 
se inserta en este Bolciiu para (os rftetos ópor -
tunos. León \ .0 de Enero de 1 8 3 8 . = M ¡ g u « l 
Antonio Camacho. 
Gobierno político de la provincia de León. 
Protección y seguridad pública. 
=CiRCUL\m= 
Los AlcalJei Constitucionales de los Ayunta-
mientos, á cuyo cargo está la espendidon depa-
«aportes, pases y Iteenciaa del ramo de protección 
y seguridad piblica. acudirán á la Sección do 
Contabilidad de este Gobierno político á recoger 
los documentos, que juzguen necesarios para el 
presente atto, escepto los d« los partidos de Aslor-
ga, Ponferrada y Villafranca que con arreglo ¡xt 
art. i 05 de la tnstruecioa ele Contabilidad hé 
dispuesto so remitan i los Alcaldes de la cabeza 
del respectivo partido, á quien ae presen tari n los 
de los demás Ayuntamientos para qu» les entre-
gu* tos que pidan bajo et correspondiente recibo^ 
que pondrán i continuación del adjunto impreto," 
E l corto contumo de documentos que ha halií-t 
en e l ' año próesimo pasado manifiesta el pocw 
celo de los Alcaldes permitiendo, que machas 
personas transiten sin pase, n i pasaporté, y q u « 
se tengan abiertas tabernas, aguardienterias, po-' 
sadas, y otros establecimientos públicos sin la cor-
respondiente Ucencia; y siendo esto no solo en pei> 
juicio de los intereses públicos, sina de los par t i r 
culares vecinos que mas obedientes a la ley ha i i 
recogido y satisfecho sus licencias'; ^ hace et 
mas estrecho encargo á loa Alcalde* y <e les .éxí-
gira toda responsabilidad en los casos en que 
halle una contravención á las repttidaü órdenes 
que se han dado en la materia : y se leí preTtenii 
qué en el te'rminó de un mes prese ti ten en 'lar-^f£ 
presada. Sección de Contabilidad copi^ certifiejt^ 
del p d r o n que deben formar con el método que 
espresa el art. 1 06 déla citada instrucción. Lcoti 
3 rde Snerq de 1838.=:Migu^l Antonio Camacho. 
s^Joá^uín Bernarde*, Secrétanoí^3!1, , ^ 
': Intendencia de la Próvineta de L t o n ^ h 
Por la. CoÁíaátíríá gisnirtl A t V a l o r a d t b RAno me ewn»»4 ^ 
nica lo '(JUÓ copio: 1 '>:••>•; • > •¡.•¡•:>; . . ' i v ",^ '1 ;.<:.., ,.. ^ 
„E1 Excmo^S^. Seerítsirío<3«lD*paoho if«Haoi«nd« cotv^ 
íech» dé ayiM" m* Áiztí l» » ig tü«nte ja8i Mu U R«iai G t i b o j * 
neilora »* bi iMvidamiodar «ja» i la mtyot )»fty«d»d po»i -
b U i» forma un Mtado «o quí ap»f«ica.^o qM Kj»«tá J'biendo 
en lin de «ttt m**. 4 ]«« poetléé por lot 4uminitti04 htchpi «l 
ígírcitu «n d i t f f o , ví/,»r«« j dí*fl» «AatOí " lúa r'í;|"* ^ 
bo» ¿ otroi documentos ijne coniMvan «« m ' y o i i t ' oi tea'- ^ 
f • r n t t A n i pnr» i n Viqniilix Son , w la« qn* ettí-'n Viqni-
o» - ito t r lof )iay«n ml 'oi t i ' lo muí n i p •¿•i lia < i>iitril>kic>o-
l'tt in unniren^nrin f1i*(>Cfi(iiá V. S. <jue por )ot reipec-
» i rui le i i tM »H remitAO A «•« Cuntailuru Reneril uottl 
iv ' 'nul^í de )<> c{ue r t l t - A U U K - H H O i c»d« uno ii» loi 
Mnt <le ID« prnvinci*» pnr 1»< rilAiio» eoneeptoi i n n q n » 
b;. .« i>»ndieiit« iln li.jni.lacirvn y qun cod prei»iic¡« i U 
t» forme y d i r i j» á i-ttA SecrítAn's ilo mi c»rg(> en toilo 
ir ó -uní) rno» <!« Kn»T(» «I Ettado que S. Al. detet. De 
i l orden lo digo > V. S. jtar» I U iiitoUgaori» y eampl i -
?n . = Lo trmUdo i . V, S. )i<(raqu«(ia pérdida da t tem-
' irv» dar Int ordene» nj»» termioantei í &a de reunir 
i nntiniai que »« piden en la anterior Real orden por lo 
e í~#pect» á e«« pro*ineiai en coacepto de que debiendo 
r i l t i r ni Mini»terio «1 Ettado general en el próximo 
>i Enevo, eíjtero quo V . $. te t e rv i r í facilitarme el da 
i y m í i n c i » son la debida «nticiptcinn i «in que pueda 
ul r íe el tentiiniento que me c ius i rá «l qoe por falta de 
. no vaya coinpLrtd el referido EitAdn general , y no 
tAtsr «ti coniecurnria ntaitifoicar k S. M . el celo y eficacia 
: \ . 5. en el cumplimivuto d« tan importante di ipoiion. 
lio jvmrde a V. S. ronehot aóo i . Madrid 27 de Diciembre 
e ' « í ^ . s s sE l Marque*do Villegareía." 
¿<o que tu hace saber á l o t A y u r u w n í e n t o s t o d a de la Pro— 
tu. , p t i r a que formen y remitan rirt d i l n á o n , una re lac ión 
ra i de l o i t u i n i n i j t r o t que Aajfaa hed ió a l ü a e r a t o , ya e i -
<n perulientes de l i q u i d a : . j n por l a t oficina) m i l i t a r e t , 6 y a 
hri . . . l o t doeumentot imiifii-uúvoM en su poder , hasta fin de 
'Ji,' abre ¿tltimo a r r e s t á n d o t e t n la material estension de la r e -
ne i ' i dtuiín á l modelo publicado en el Bo le t ín del S de Julio 
¡ c l j u U p r ó x i m o patada n . 7 ¿ , esprtsando por neta los que se 
mi sen verificado con />ojíír¡on<fa<í i la relación qiie hubiesen 
U ' ' en campliTiientO de la Real orden da 2)1 de Junio y í i r -
:ular de esta ¡ n t e n d e n c i a de if de i td ío s iguiente , comprendida 
tn mismo B o l e l i n r e n . l a inteligencia de que deberá hallarse 
en n a intendencia p a r a el i S del présente m e i , pues d t no 
ver'<<\axrlo, t u f r i r á n e i p e r / u i á o de no ser eomprendidos t n l a 
ge>~ral que se redacte de l a proAncia , y que ha de n r r e m i -
tí , ~ á. l a s t tpariondad s e g ú n se previene. León S do E n t r o de 
. 19 S . s s L a u r t a n o Gutierre** 
Intendencia dt l a Provincia dt León* 
A>iuNCÍa=:Los «rreóáataríos por toda tlasa 
diezmos cajo plazo ha cencido en fio de 
L.c íembrc ú l l i m o , deberán «presorarse á hactr 
^..Irega de ,sü importe, lo» correspondientes á 
t » diéresis de Jjeon, en |a Tesorería de Pro-
' : ncia , y los de la de": Astorga en aquella j i d -
i^M.ÍSIración d? Rentas; en^el concepto de que 
¿ ' 'pasí>dos ocho dias. desde que este anuncio 
A' 'pñbl'iijue' en el Boletín oficial, ño lo hubiesen 
" irificailo., será tí apremiado* * V pago, con lodo 
••-^orV, y fcio suspensión , alguna plasta 'q*e to 
•'•üalízcÁ? Y »c eiirargá i los Ajutitalofilenfos 3is-
7 
litgencia dt la Auduncio Ttrniorial<de yaliadotij 
Por el Excmo. Sr. Secretario de EslarJo 
del Despacho de Gracia y Justicia se lia romu-
nictdo á esta Audiencia con fecha 2g de Octubre 
úll imo la Pieal órden siguiente. ' 
El Sr. Jdiuistro de Hacienda toe JiceVn \ $ 
de este raes lo &iguicme.=Htt dadocotnia á S. M . 
de una esposicion dé la Dirección ganerí l de ren-
tas unidas , maoiíestando la necesidad de qu« cest 
en Cataluña la practica que se está ¿iguiendo de 
.suministrar á la Audiencia de aquel terr i tor io 
y á los Juzgados de 1.* inst-meia el papel íd lado 
de oficio sin cobrar al Contador su importe con» 
Ira lo que cspresfcmenle «stá maudado en los ar-
tículos 89 y 90 d.! la Real órden de. 13 de Mn 
de 1824. También Ue enterado á S. M. de L i * 
reclamaciones del Regente de la misma Audti.-nci* 
solicitando que las oficina» de mnlas cominúen 
sutninUtrando el papel, sin pagarlo , como prtt-
tcrtdeo estas ü l t i n m , teniendo presente io q u « 
podía entorpecerse de otro modo la Admirmtra-
cion de justicia. En su vista y con prciectri» 
de lo informado últ imamenJe por la citada Direc-
ción general,'se ha servido resolver S. M. que 
teniendo en el actual presupuesto ese Ministerio 
consignada u o i cantidad para ios gasto» interiore» 
de las Audiencias territoriales, con ella d*b<;n 
estas atender 4 los de que se trata , pidiendo 
aumento, sino alcanzase. 6 adoptando bs medio» 
que consideren mas apropóiito para el efecto. 
Lo que de Real órden traslado h. V.' S. par» 
inteligencia de ese Tr ibunal y efectos oportunoj, 
A l mismo tiempo me manda S. M , prevtnir * 
V. S. que cótf esta misiátiá fechá digo da «ó Real 
drden al Minulerio ;«ie .9aa«n.dá que, si' alguqk 
Audiencii por lalta de ^u^. Asignación ó insiifi-
¡cieocia de esta ,*ó alguii Jpez. de initanr.h , 
^ o r DO apvohlárle la Diputación 'provincial A 
^importe del p r e s u p u e s t ó " ^ 
'cualquier otro fl&olivp descoaoodo; y fa?onaí»le 
-reclamaran papel sellada de o&cla ¿se lesiranquee 
'bájoi de récíibó^iin éxígir^su Iméelrte ;~p«lé? Jrfj 
' í tópectiva^ ojíinnis de tentasV^pero ^ ' ¿ « i á r i ' > 
cargo de iositribunales j i w g M f » . pagajr' ¿sté 'pi-
naga á todos mas notorio , y .s t eviten Usaenai 
' oles consecuencias de aquella medida : oüc n< 
puedo dejar de adopt 
, Lean 2 á t . E n e r o de i83$.7TLaureanónfe"u-
iiWré*. 
. ae cobrados estos : no k i n o c a h S í ub r i r fe^U 
¿ntittpapofl; ¿ « p ^ i t f ^ 
.ípectiva un Kbf^núento á ica^o d«l pr«>upttit>M 
rsuplem'ÉWat i B ' 6 -adkiOtM "é*l Id*> 1 é } f • * H ?¡? 
o^ara <MÍtar'iod« cUsft d* « b t ^ s en «1 gawo íUl 
MadicaíJo-jiipét.^ ' ^ ' \ ( * ' ¡ ^ * " l V A l r:-r,n;:a'f 
-k-,:. »;>•*>riif j i - j f . . . r r e» mi ab uoisfi't- ttailn ¿I M Í 
<5> 
• Y h*l)i«Q3<J«« J í d o cocn t í «i» T r i W n a l pl«^ 
« o , i« ha mandado guardar, cumplir tj eorau-
Qicat-i. V. S; á / í o tic ( \ u ( i *e sirva d?» :^on(ír se 
inserU cnlci 3cilpÜQ>P0ci«l tU esa PÍQVÍIH Í» erb 
cumpUtBÍantOL dw-ÍP prevenido en Jftt-sl G f ó f t * 
d t 1 á de Mayo ú j ú iq^ , qy« a)?uiia $e c i rcular 
por conducto.d*:lps.-0»f«í Pjdii¡C$>* -r^pefÚvos. 
,•. J^ a tjue c.ua){)tlici\da.eón lo acordado porw^ii 
tjpreudo Tr.ibuía^.t^auaa'ilw . i y . S. * lo* >»" 
d¡c»do» efettoi, ? . • 1 
Dio* gú»rd*,á V , $. nuieiio» ÍPQÍ, VaJb<lo« 
J¡d 3 » de í>iijis«nbjre & \ K í». S. B* 
EI^Decaiio.—Saeijago .d« io* Lüoi.T-Sr. G»£i». For 
lüicpiíl* Leo»* - • r • • ; • • 
Comisión Prineipal dt Arbitrios de,. Amor litación, 
' . • Pravirwia de León., 
Por disposición de U Junta de «nagenacion 
3e edtficioi y eftció* de to» convento» suprimido* 
d t tuxi Prodiicio, SB Mea á pública . sulia&U ei 
porte y ronducion d« sirias cai»p»nA< pro^eden-
*es de loa mi8mo .^ «i.vstente$ eu «Jt p*Uc»o Epi*r 
copal dq « . u . capital Las pcrBona* qu* quiera a 
qut«ra penan» dt rnediano. tálenlo cvrar>« «be. i»% 
achnqu«3 cnu el menor sigilo: ciíacsjN'.ftnoiu mu» sqire-r 
tiijj)l« «ii el niaxor i túmcio Ue-caspe, #i<íi)do fjK'ilúaitt» 
HiMidiijr j)or las fumigiicioiteis dí-i Doctor Gomlfet ün 
(jiw; «1 uji'iisfttjci'o (.'iiiieuila lo <|ittíl!vvü, .y -ita i«(-«!<* 
qup se piegume al i^ ue vcil¿ra jior cUas^ijimii bit ¿\La 
' «u Cüatileule. * 
El. 
ARTÍh'i M.0 V U S ESLIABIO, 
I ' t m Ó U i C O M E N S U A L . 
E l estadq (Je esplendor «-ÍJUC l i a l l e g a -
cía el i u s t k u í o , q u e d á tiutubre á-o»te P c r i á -
d i e o , por reunir ya CÍI su seno l a m a j o f 
par te Uc los mas esclairocídos i n g é n i t a es* 
puuuloH, es coBüddttudcl p ú b l t c u ; y r o m o 
las ventnjaa que pueda repor tar á la l i l t -
ipiturí* y artes uactouales se i ' áu tginto nía» 
ytMes cuanto IUÍW cottocidos y -tipreciados 
iueren^los trabajos de sus ¿eisciííueai s a l d r á q i 
á luz desde el p r ó x i u i o E a e r o , a l mismoi 
w i f t c a r V d e i á e ^ U a 4 J* de Oviedo , b'aío la» tieuijM que se. hqga espos«eioa de las d « 
condiciones que sercApr?s&rán,: coojcjwrirán á 1» 
«{teina d é est* Comisión priiutipaí. establecida en 
d í d i o . palacio ei\ U cual &Q celebcar» e l . remate 
el día i 3 d*l prQxiox» me»,de En*»», y quedará 
c t r t a d ó ' á Caivor del que ofretca «o dkha coii*» 
díUccion itoepres veataya» á< 1»: Haciaoda ria.aio-
diseiip , las obiuis li terúriai» n í a s aclectaa^ 
enriquecidas a lk ioa t iva iHou te coa copias* 
l i t o g r á í i c á s ó ^ r a b a d a ^ de aquellas que re -
tí uau mayor m é r i t o en p i u í u r a , escultara[ 
ó mús ica . r ' 
1 
Constara cada n t l m é r o <jle 4 0 p a g i n ^ 
nal. M o n 30 d«. DkUanbr», de- l-áST.ssDe^- del tamaño de 4 . ° m a r q u i l l a , y una o b r a 
| r a p * * t C a d ó r » i ^ » ; . •. }•.. • U. .•: - - HtográJka,ó gi'áüwda ¿ e j t í c f t t r ^ csc i iUura 
.,.;s;t-{OnO . . -ÍO ^ .'{-V-if .'» i " :.-íí» '..'J « . - i "¡ 
', •f,M-.r'5 : - . .» ANUKCIOS».:.^'; -i"..-. 
Doctoí. Q9S«.l^ e» ^(^uya e&cacia cefeR tod» Us en^ej^ 
mfdades venéreas, por má» a r r a i g ^ á s q ü V estén, y por 
m M que háyaíií Véüstfdo ' i todbs l w «netfí^afnentos ¿ l í t -
« i r i a l e ^ atem^eráníéS, ¿udnríffco.'i'y, e t tos i ' cotí titi¿ato 
d c í p K W W w Boiipat^eip. A^ft^.Clwlanío^.fy» 
o m ú s i c a . 
' / i A l l i n a l d « c»fla núuxero^aor ip i tn i to ser -
tamJo los» tMMubraa de los ' i n d i v i d u o s q u « 
cons t i tuyau E L L S € E G L , < •.»•• «• ••"^ 
L o s S k ^ r l t o r é s g'tóáKáíi d e l p m i l c g í d 
d é c n b á d á en laá tópdáícíoiiíes<! d é ' ' b e l l a a 
,:' P j i i c t á iSk tisfiKicíóW:: : Í fddr id , l í e t á d o 
flláofrópiá', la ¡nj^pi gcnerosiaad lé. 
eo'aiídéractóált lU'p&tití íde tói cía 
laoméctaiMtdexettc: pod«oosa ieomáioL júgi ^ retfsfc l u ^ -
¿^UfiaíB,6^ifiteW)díP?<!taníat? 'reSO&M* Ifigir^déVíMi-
4>4MAMc0s*<q|)j£ítei^d« de¡idof .'st¿mpttirte*Mf atmhiaqt. 
ya<iietie^ <piert 
igacionls ^ >u 
LMPRENTA D E L O P E T E D I . 
instructivo sobre el uso v mé.odo q v f t ^ ^ J ^ d t " . J S ^ f e n J - . , ^ • 0 ^ 3 - ^ : » nftoJ , 
•a la admmistracion de las fumigacionés t ede cual- Xeon 2 de Enere Je 18oB.== Pantajfp» 
de Robleí, Irrjndatario principal. '* 
